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งานวิจยัวทิยานิพนธ์น้ี นาํเสนอผลการศึกษาการเส่ือมอายขุองยางซิลิโคนสาํหรับทาํฉนวน
โครงหุ้มลูกถ้วยฉนวนพอลิเมอร์ท่ีใช้ภายนอกอาคาร โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ 
การทดสอบเร่งเส่ือมอายขุองฉนวนยางซิลิโคนดว้ยวิธีหมอกไอเกลือประดิษฐท่ี์ 1000 ชัว่โมง ภายใต้
ข้อกําหนดตามมาตรฐาน IEC Publ. 61109-1992 โดยใช้ห้องทดสอบท่ีออกแบบสร้างข้ึนและ 
การทดสอบเส่ือมอายขุองฉนวนยางซิลิโคนภายใตส้ภาวะแวดลอ้มธรรมชาติเป็นเวลา 2 ปี โดยไม่มี 
การจ่ายแรงดนัไฟฟ้า วสัดุท่ีใช้ในการทดสอบทาํจากยางซิลิโคนแบบวลัคาไนซ์ท่ีอุณหภูมิสูงแล 
มีอะลูมินาไตรไฮเดรตเป็นสารตวัเติม รูปลกัษณะของวสัดุทดสอบมี 2 แบบ คือ แผ่นฉนวนยาง
ซิลิโคนและลูกถว้ยฉนวนพอลิเมอร์ จากผลการทดสอบเร่งการเส่ือมอายุดว้ยหมอกไอเกลือ 1000
ชั่วโมง พบว่า พื้นผิวของลูกถว้ยฉนวนยางซิลิโคนเกิดการกัดกร่อนและเกิดร่องผิวเส่ือมสภาพ 
จากวาบไฟอย่างชัดเจนท่ีบริเวณลาํตวัมากกว่าบริเวณปีก สําหรับแผ่นฉนวนยางซิลิโคนพบการ 
กัดกร่อนเพียงเล็กน้อยท่ีบริเวณด้านขั้วป้อนแรงดันไฟฟ้า รวมทั้ งพบการเกิดโคโรนาดีสชาร์จ 
อาร์กแถบแห้งในระหว่างการทดสอบและกระแสร่ัวตามผิวของฉนวนยางซิลิโคนท่ีวดัได ้มีขนาด
สูงข้ึนเม่ือเวลาในการทดสอบเพิ่มข้ึน ส่วนวสัดุทดสอบท่ีติดตั้ งภายนอกอาคารโดยไม่ได้รับ
แรงดนัไฟฟ้านั้น ไม่ปรากฏร่องรอยการเส่ือมสภาพอยา่งเห็นไดช้ดั เม่ือวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี
ของผิวฉนวนยางซิลิโคนท่ีเส่ือมสภาพหลงัการทดสอบยงัพบว่า โครงสร้างพ้ืนฐานทางเคมี ไดแ้ก่
พนัธะ Si-CH3 และ Si-O มีปริมาณลดลง เน่ืองจากไดรั้บความเครียดทั้งทางไฟฟ้า สภาวะแวดลอ้ม
และการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ไดแ้ก่ ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสและปฏิกิริยาออกซิเดชนั ส่งผลให้ฉนวน
ยางซิลิโคนสูญเสียคุณสมบติัความเป็นฉนวนและสูญเสียคุณสมบติัผิวหยดนํ้ าล่ืน ซ่ึงเป็นสาเหตุ 
ของการเกิดกระแสร่ัวตามผวิ อาร์กแถบแห้งและเกิดดีสชาร์จท่ีรุนแรงมากข้ึน นาํไปสู่การเส่ือมอายุ
ของฉนวนยางซิลิโคน อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเคมี
ข้ึนกบัระดบัการเส่ือมอายขุองฉนวนยางซิลิโคน 
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AGEING OF SILICONE RUBBER/SALT FOG AGEING TEST/LEAKAGE 
CURRENT 
 
This thesis presents the experimental results on ageing deterioration of silicone 
rubber housing material for outdoor polymer insulator. The study was divided to two 
parts: the artificial accelerated salt fog ageing test 1000 hrs based on IEC Publ. 61109-
1992 specification by using the designed and developed test chamber and the outdoor 
exposured ageing test (specimens hung vertically without energized). Tested 
specimens were made of high temperature vulcanized silicone rubber with alumina tri-
hydrate contents as filler. Two types of specimen, sheets and insulator types, were 
used. After 1000 hrs of salt fog ageing test, obviously erosions and trackings were 
observed on trunk between sheds surface more then on the shed surfaces of insulator 
type specimen and slightly erosion was observed on surface near the energized end of 
sheet type specimen. Furthermore during the test, corona and dry band arc discharge 
was observed on specimens surface and magnitudes of the leakage current increased 
gradually as the number of the test cycles increased. In case of outdoor exposured test 
specimens, no obviously surface deterioration was not observed. In addition, by 
chemical analysis results, significant reduction in Si-CH3 bonds and Si-O bonds was 
measured on ageing surface of tested specimen. Oxidation and hydrolysis reactions 
due to electrical and environmental stresses may caused the reduction chemical bonds. 
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chemical bonds. Resulting, silicone rubber losses its dielectric and hydrophobic 
properties. Then, severely many discharge activities occurred due to high magnitude 
of leakage current and lead to surface deterioration of silicone rubber insulator. As the 
results, degree of chemical change depends on degree of surface deterioration. 
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